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ABSTRAK 
 
 
Subroto, Q100090176. Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Playgroup 
di Desa Pakisbaru, Kecamatan Nawangan, Kabupaten Pacitan. Program 
Pascasarjana. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tesis. 2011. 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan peran serta 
masyarakat dalam pengembangan Pendidikan Anak Usia Dini, khususnya sebagai 
edukator, motivator dan fasilitator.  
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan desain etnografi 
pendidikan Penelitian ini dilakukan di PAUD di Desa Pakisbaru, Kecamatan 
Nawangan, Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan 1) 
wawancara mendalam dengan informan, yaitu penyelenggara pendidikan, tenaga 
pendidik, dan beberapa masyarakat lainnya, 2) observasi dengan cara mendatangi 
lokasi penelitian dan memperhatikan keadaan lapangan secara faktual yang sesuai 
dengan fokus dan subfokus penelitian. secara berulang-ulang sesuai dengan 
keperluan terhadap data penelitian yang dibutuhkan, 3) mengumpulkan dokumen-
dokumen lainnya yang berkaitan dengan fokus dan subfokus penelitian 
Keabsahan data diuji dengan menggunakan teknik trianggulasi, yaitu trianggulasi 
sumber dan trianggulasi metode.   
Hasil dari penelitian adalah 1) sebagian masyarakat memberikan 
pendidikan dan pelatihan kepada tenaga pendidik dan penyelenggara 
menyediakan referensi tertulis sehingga dapat dipelajari lebih baik lagi 2) tenaga 
pendidik diharapkan dapat memenuhi kualifikasi akademis dan memperoleh 
sejumlah kompensasi dari penggalangan dana oleh penyelenggara  3) masyarakat 
mempunyai kepedulian yang tinggi dalam mengembangkan pendidikan usia dini 
dengan memberikan bantuan finansial kepada sekolah, termasuk orang tua murid 
yang tidak merasa keberatan dengan iuran bulanan. Saran dalam penelitian ini 
adalah 1) tenaga pendidik agar mempunyai kualifikasi akademis sesuai dengan 
yang tertera dalam sistem pendidikan nasional 2) Dinas Pendidikan setempat agar 
memberikan prioritas utama dalam pengembangan pendidikan prasekolah, 3) 
masyarakat agar dapat berpartisipasi dalam mengembangkan pendidikan 
prasekolah 4) peneliti lainnya agar dapat mengembangkan hasil penelitian ini 
dengan berbagai kajian yang bervariasi. 
 
Kata kunci: masyarakat, edukator, motivator dan fasilitator 
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ABSTRACT 
 
 
Subroto, Q100090176. The Society’s Roles in Developing Preschool Education in 
Pakisbaru Village, Nawangan District of Pacitan Residence. Postgraduate 
Program. Muhammadiyah University of Surakarta. Thesis. 2011. 
 
The purposes of this research is to describe The Society’s Roles in 
Developing Preschool Education in Pakisbaru Village, Nawangan District of 
Pacitan Residence, especially as educator, motivator, and facilitator. 
This is a qualitative research with an ethnography of educational design. 
This research is taken place Preschool Education in Pakisbaru Village, Nawangan 
District of Pacitan Residence. Method of collecting data are using 1) in-depth 
interview with the informants, such as the educational owner, the educational 
workers, and some of the societies 2) observations by visiting continuously to the 
location and take attention to the situations that factually according with the 
necessary data of focus and sub focus of the research, 3) collecting another 
documents which related with focus and sub focus of the research. Data validity is 
tested by using triangulations technique, such informants triangulation and 
method triangulation. 
The result of this research are 1) some of the societies give educatioanal 
and training to the educational workers and the educational owner prepare the 
written references, so they can learn much better 2) the educational workers are 
hoped to fulfil the academic qualification and receive the compensation that 
collecting by the educational owner 3) the societies have high concern in 
developing preschool education by giving financial support to the school, 
including to the parents who do not mind to pay the charge in each month. The 
suggestion of this research are 1) the educational workers should fulfil the 
academic qualification according with the system of national education 2) the 
department of education should give the primary priority in developing preschool 
education 3) the societies should participate in developing preschool education 4) 
the other researchers should expand the result of this research with another 
reference. 
 
Keywords: societies, educator, motivator, and facilitator. 
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